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文   献 
1）一般社団法人日本医療機器学会 洗浄評価判定ガイドラ
イン2012 
2）伏見了、島崎豊、吉田葉子。これで解決！洗浄・消毒・
滅菌の基本と具体策ｐ51－67 
3）特定非営利活動法人 日本感染管理支援協会発行、セン 
トラルサービステクニカルマニュアル第７版ｐ197－205 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
